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ACTIVIDADES DEL CENTRO
SECCION DE CIENCIAS MORALES.
POLITICAS Y SOCIALES
Conversaciones sobre temas de interés local y
comarcal que se celebrarán durante este mes
A Ias 2230:
9 de marzo. - La Avicultura de Reus. - D. Conra-
do Felip Stigrafies. Àbogado. Secretario de Ia Sección
de Ciencias Exactas, Físicas y Nattirales y D. Magín
Brofati Estrada Veteriiiario.
i6 de marzo.— Cultura iíslca y deporte.—D. Àndrfs
Pujol Fort. Médico.
23 de marzo. - Posiljllidades inilustriales de Reus.
- D. Zenón Ballart Gusils. Perito Industrial.
3o de marzo. - Reus-Tarragona: una rivalidad que
podría ser iecunda. - D. ManueI Àra gonés Virgili.
Àbogado.
SECCION DE TECNOLOGIA Y ARTES APLICADAS
Curslllo de Gastronomía
Ha resultado un verdadero éxito eI Cursillo de
Gastronomía. & cargo de Mantiel Ciuret, Jefe de co-
cina del kestaurante «E1 Casino, pues Ia asistencia
de sefioras y sefioritas, a las ntieve sesiones celebradas,
ha sido muy numerosa.
En vista del éxito que alcanzó el Cursjllo, y a pe-
tjción de buen número de sefioras, se ha dispuesto un
ntievo ctirsillO 8 cargo del mismo Sr. Ciuret, que se
celebrará los días 8, io, 12, 15, 17, 22, 24, 26 y 29
de marzo, a la misma hora del anterior, o sea de 6 a 8
de la tarde.
SECCION DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES
E1 pasado día 22 de febrero, dió su anunciada
charla el Dr. D. Demetrio Laguna Àlfranca, versando
sobre el tema «El tabaco y sus perjuicios».
La disertación del Dr. Laguna, resultó muy inte-
resante.
SECCION EXCURSIONISTA
Ha organizado tina Exposición de fotografías y
maquetas de los trabajos hidro-eléctricos del kío
Noguera-kibagorzana, & celebrar desde el día 3 al 11
de abril próximo, cuyo material facjlitará la ENHEk.
SECCION DE ARTE
Desde el L8 al 28 de ios Corrientes. se celebrará una
exposición de pinturas de los sefiores Nosás y Figue-
rola, en el Salón de Exposiciosies de Ia entidad.
SECCION DE LITERATURA
Próximos actos
Miércoles, día 17 del Corriente, a las 20 h. - Lec-
tura y comentarios de la obra vMe Canta el mar y
otros poemas inéditos, a cargo de su autor el notable
poeta R.do. P. Juan Bautista Bertrán, S. J.
Jueves, día 18, a las 224S. - Velada artística de
teatro y ballet. (Ver anuncio en la cubierta de este
número).
Miércoles, día 24, a ias 20 h. - El poeta tarraco-
nense Juan Àntonio y Guardjas, comentará sus tres
1ltimos poemas: «Santa Teclas, «Sant Magís, sSant
Fructuóss.
Interviniendo en Ia Iectura de los mismos D. José
M.a
 Tarrasa y los alumno8 del Àtila de Declamación.
ESBART DEL CENTRO DE LECTURA
E1 día 31 del actual, a las 8 de Ia tatde, se cele-
brará en el Salón de Àctos, una actuación del Esbart,
a base de un selecto programa de ¿balletss.
Designación de Notario
À n de otorgar la Escritura de cesión al Estado
del solar anejo al Centro de Lectora, ha sjdo desig-
nado el Notarjo de turno nuestro Consocio Don
kafael Echavarría.
Clne Documental
El programa, a base de pelícuias facilitadas por la
Casa Àmericana, de Barcelona, fué de gran interés
y muy del agrado de los que asistieron y que llenaban
casi el Teatro del Centto de Lectura. La sesión se
celebró el día 19 de febrero, por la noche.
La próxima sesión tendrá lugar eI día 26 de los
corrientes, por ser festivo el tercer viernes del presente
mes, a ia hora de costumbre.
BIBLIOTECA
Compra. - Memorias, Vols. 1-11, Mariscal Kessel-
ring. - E1 tren que no llegó jamás a su destino,
Noel Clarasó - Biografía de Ia isia de plata, Id. id.
- Ilistoria de la Guerra del Peloponés, Vol. I. Tu-
cídides. - Discursos, Vol. Vi, M. Tulli Ciceró. -
La Àscensión al Everest, Coronel JoAn Hunt. - Uisa
Novela de Àmor, Concha Espina. - Cuerda de Pre-
sos Toínás Salvador. - Obras Completas. Francois
Mauriac.—Dioses, tumbas y sabios, C. W. Ceram.-
Tecnología Textil, Vol. I., Fibras textiles. Hilatura,
algodón, lana, seda, rayón, nylon, Luigi Tonellj.
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